




















ACCIONES DE ASISTENCIA DESEMPEÑADAS 
POR EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNLP




















DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS 
POSTERIORES A LAS INUNDACIONES
    




La Presidencia de la 
UNLP, junto a las 
facultades de Odontolo-
gía, Ciencias Exactas, 
Humanidades y 
Ciencias de La Educa-
ción y Cs. Jurídicas 
entre otras, y el Colegio 
Nacional, fueron 
algunos de los puntos 
en que se recibieron, 
clasificaron y enviaron 
donaciones, a partir de 
la coordinación 
generada en el marco 
del Consejo Social. 
Muchas universidades 
nacionales, como la 
U.N. de Avellaneda, U.N. 
del Noroeste, U.N. de 
Mar del  Plata, U.N. del 
Litoral, U.N. de Río 
Cuarto y U.N. de 
Córdoba, participaron 
enviando donaciones.
En base a las preocupa-
ciones manifestadas 
por los referentes 
territoriales, se 
caracterizaron cuatro 
áreas de trabajo y se 
establecieron comisio-
nes técnicas, en donde 
las disciplinas de la 
UNLP, junto a los 
actores del territorio, 
pudieran analizar la 




La Presidencia y las facultades también colaboraron con el operativo del gobierno 
nacional, con sede en la facultad de Periodismo, albergando voluntarios y 
brindando información sobre necesidades en el territorio.
La división en comisiones permitió formular un 
diagnóstico realista y una serie de acciones para 
abordar el complejo escenario. El éxito de esas 
acciones se fundamentó en el trabajo en equipo.







El ámbito elegido por la UNLP para las acciones de 
coordinación y asistencia fue el Consejo Social, que 
operó como base regional desde la que se diseñaron 
las estrategias de ayuda.
Las donaciones llegaron desde muchos puntos del 
país hacia distintos establecimientos de la región. El 
consejo coordinó los canales de distribución y 
movimiento de esas donaciones.
LOS VOLUNTARIOS
La comuidad universitaria se hizo presente en los 
establecimientos de la UNLP, recibiendo coordina-
ción, capacitación y logística para el desempeño de 
tareas de ayuda a zonas afectadas.   
A partir de la articula-
ción con las organiza-
ciones del Consejo 
Social, referentes de 
Centros Comunitarios 
de Extensión, proyectos 
de extensión y centros 
de práctica, se releva-
ron necesidades y se 
brindó asistencia en 
más de 800 puntos del 
territorio de La Plata y 
Berisso.
 
Participaron más de 
2.000 integrantes de la 
comunidad universita-
ria, en tareas de 
recepción, clasificación 
y distribución de 
donaciones en los 
hogares afectados. Los 
voluntarios también 
trabajaron en el  
territorio, colaborando 
con la limpieza de los 
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Luego de los primeros días, en que el Consejo 
se constituyó en el organismo centralizador 
de las distintas acciones que incluyeron, 
entre otras, recepción y distribución de dona-
ciones, campañas de promoción, prevención y 
atención de la salud en los barrios más afecta-
dos, contención psicológica para las víctimas, 
y evaluación de daños, comenzó a debatirse 
cuáles eran las prioridades para las semanas 
posteriores y cómo abordarlas.
Entre otros temas centrales de preocupa-
ciones de organizaciones y referentes bar-
riales se mencionaba la situación sanitaria de 
la población, la contención psicológica de los 
afectados, la destrucción de las viviendas, la 
continuidad en la recepción y distribución de 
las donaciones,  la asistencia en la obtención 
de la documentación y los subsidios, y la ali-
mentación de los sectores más vulnerables.
En función de esto, se establecieron cuatro 
comisiones de trabajo, buscando aportar 
desde las diferentes disciplinas de la UNLP a 
dar respuesta a estas problemáticas:
- Comisión Técnica para el Relevamiento 
de la situación
El trabajo en esta área fue coordinado por 
las facultades de Trabajo Social, Humani-
dades y Ciencias de la Educación (Sociología 
y Geografía), e Informática. Con participación 
de todas las áreas de extensión de la UNLP, 
así como de referentes sociales y de in-
stituciones locales, se relevó el territorio de 
manera sistemática, de modo de generar 
una herramienta de toma de decisiones para 
la propia UNLP y para todos los organismos 
públicos involucrados.
- Comisión Técnica de Situación Sanitaria y 
Alimentaria
El trabajo en esta área fue coordinado por 
las Facultades de Cs. Médicas, Cs. Exactas, 
Cs. Veterinarias, Odontología, Psicología, y 
Humanidades.
 Se generó articulación en la interven-
ción de los voluntarios de las diferentes car-
reras, generando equipos interdisciplinarios 
que colaboren en una primera instancia en las 
tareas de los equipos de salud de la Nación, la 
Provincia y el Municipio, y que posteriormente 
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tengan capacidad para seguir contribuyendo a 
la promoción de la salud durante todo el año. 
Se generaron capacitaciones y materiales para 
la detección de enfermedades emergentes, 
tanto zoonóticas (como leptospirosis y dengue) 
como estacionales que pudieran ser agravadas 
por la situación (como la bronqueolitis).
- Comisión Técnica de Infraestructura
Esta área fue coordinada por las Facultades 
de Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería y Cs. 
Naturales y Museo.
Estuvo abocada a generar propuestas con-
cretas de intervención en la infraestructura 
de las viviendas y los barrios, en articulación 
permanente con los organismos nacionales, 
provinciales y municipales y también con las 
organizaciones territoriales.
Asimismo, se comenzó a trabajar en la elabo-
ración comunitaria de protocolos destinados 
a la prevención de futuras catástrofes, para 
afianzar redes sociales capaces de responder 
eficazmente ante este tipo de eventos.
- Comisión de Asistencia para la Document-
ación y la Gestión de Subsidios
La coordinación de esta comisión estuvo a 
cargo de las facultades de Cs. Económicas y 
Cs. Jurídicas, y se propuso generar equipos 
que asistieran a los vecinos en la recuper-
ación de toda documentación que hubiesen 
perdido en la inundación, así como en la 
gestión de las diferentes líneas de subsidios. 
Para ello se utilizaron los espacios de los Con-
sultorios Jurídicos Gratuitos que la facultad de 
Cs. Jurídicas cuenta en todo el territorio.
Todas las áreas de trabajo contaron con 
la asistencia del área de Comunicación y 
Medios de la secretaría de Extensión de la 
UNLP, tanto en la actualización permanente 
de información útil para la comunidad en la 
página de la UNLP (Hospitales Móviles y Postas 
Sanitarias, Consultorios Jurídicos, Guía de 
Trámites, etc.), como en la difusión de dicha 
información y de diferentes convocatorias a 
través de la Radio Universidad, y la generación 
de producciones desde el Canal TV UNLP, prin-
cipalmente orientadas a la capacitación de 
voluntarios en promoción de salud.
